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一、责任的含义
本文所指的责任 (respon sib ility) , 不同于与社
会 角 色 联 系 在 一 起 的 义 务 ( du ty )、责 任





























































面, 他强调“责任首先是人对人的责任”[3 ]; 另一方
面, 自然概念不仅构成责任概念的一部分, 而且本
身就是责任的基础。“作为人的责任, 不是特别对自


























































































































































































的, 影响面是非常广的。例如, 1988 年11 月2 日下
午5 时1 分59 秒, 美国康奈尔大学的计算机科学系
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